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In  the article  the author  sets  the goal based on key methodological provisions of  the 
system,  ecological-psychological,  competence-based  and  interdisciplinary  approaches  to 
theoretically  substantiate  the  concept  of  health-forming  educational  space  of  a modern 
comprehensive school. Presenting a model of health-forming educational space, the author 
illustrates how he managed to provide an environment of interpenetration and interaction of 
Вестник Тюменского государственного университета.
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ных»  свойств личности  (воспитание),  активную  самореализацию и 
самоутверждение (социализацию) в процессе спортивной тренировки 
и соревнований, усвоение комплекса спортивных компетенций (обра-
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